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DEBREGZEN VAROS
C S O K O N A I S Z Í N H Á Z
Folyó szám  154.
A színtársulat m agán vállalkozása. 
Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen, 1917. évi január 18-ón csütörtökön
r
O perette  3 felvenásban. í r tá k :  B ernauer és Jacobson. Zenéjét szerzetté: S trauss Oszkár. F o rd íto tta : Gábor Andor. R endező: Kassay K.
Személyek:
Popácz K ázm ér, ezredes— — — — — V árnay László
Aurélia, a  felesége — — — — — — E gyed Eenke
N adina, a  leányuk — — — — — Görög Olga
Masa, kis rokon  leány Popáczéknál — — H o rv á th  Nusi 
Spiridoc Alexej, őrnagy — — —  — — G áthy  György
Bum m erli -  - - - - - - -  H o rv á th  K álm án
Masszakrácz, kap itány  — — — — — Szakács Árpád
Stepán, szolga Popáczéknál — —  — — Kolozsvári A lbert
Egy tisz t -  - -  - -  - -  -  Dormann Andor
Egy p arasz t — — — — — — — Lévay P ál
Népség, katonaság , gyerm ekek. A cselekm ény színhelye; Illiria. Ideje : a m últ század 80-as évei.
Földszinti családi páholy 14 K  50 fül. L em eleti családi páholy 13 K  50 fü l. Fö^dsanü és I. em e­
le ti kispáholy 9 K  50 fill. M ásodem eleti páholy  7 K  40 fü l. Tám lásszék I rendű 2 kor. <K r. 
Tám lásszék II. rendű  2 kor. 06 f. Tám lásszék II I . rendű 1 kor 70 f. E rkély  I ..so r 1A o n  » )  L 
I I .  sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fül. Deák-jegy 50 fill. K arzat I-sö sor 54 fiü -K arza tj-á ll^  4 -  
A jegyek  után  szám ított fillérek  az Országos S zm ész-E gycsfile l nyugd íjin tézetéi illet U.
Pénztárnyitás: d. e. 9— 1 2 óráig. -  D. u. 3 - 5  óráig. Esti péDztárnyitás6»|2 órától. Elóadáe kezdete 7 ‘ |aórakor.
Helyárak:
Ú jdonság!
Holnap, pénteken 1917 január 19-én:
A magyar színház legújabb szinjatéka.
Itt először! Újdonság!
f  f Zoltán
Regényes színjáték 5 felvonásban.
D ebreczen sz, k in  város könyvnyomda vállalata, 1917,
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1917
